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.1 هناجمرت هلوسرو هناسل كللما باتك















les 	 relations 	diplomatiques 	des 	 sultans 	mamlouks 	 circassiens2
3. Pour les mukātabāt, les missives reçues au Caire, 
al-Qalqašandī,	Ṣubḥ al-aʿšā,	vol.	VI,	p.	363,	précise	
qu’elles	étaient	toutes	emballées	ensemble	pour	un	
même mois au moyen d’une feuille de papier, nommée 
iḍbāra, qui était ensuite collée. On y écrivait ensuite 
le mois concerné, ce qui permettait de retrouver 
rapidement un document si nécessaire.
4.	 Al-Maqrīzī,	Al-Mawāʿiẓ wa al-iʿtibār,	 vol.	 2,	
p.	225-226.	 Nous	 ne	 faisons	 pas	 référence	 à	 la	
nouvelle	 édition	 d’A.F.	 Sayyid	 (5	 vols,	 Londres,	
1422-1425/2002-2005),	mais	on	pourra	s’y	reporter	
grâce	à	la	pagination	de	l’édition	Boulaq	indiquée	en	
marge dans cette édition.
5.	 Voir	Bauden,	«	The	Recovery	».
6. Voir, plus généralement, Veselý, « Die inšā’-
 Literatur ».
7.	 Éd.	al-Durūbī.	On	y	ajoutera	désormais	deux	
opuscules du même, dont le ʿUrf al-taʿrīf. Voir l’édi-
tion donnée par Veselý, « Zwei Opera Cancellaria 
Minora ».
cet	effet	3, furent victime de la période de troubles qui prévalurent dans la capitale au cours du 
règne	du	sultan	Barqūq	(791-792/1389-1390)	:	selon	le	témoignage	d’al-Maqrīzī	(m.	en	845/1442),	
l’ensemble	des	archives	furent	saisies	et	vendues	au	poids	4.	On	aurait	pu	difficilement	imaginer	
quel	intérêt	des	documents	conservés	au	dīwān al-inšā’ pouvaient bien présenter à d’éventuels 
acquéreurs à cette époque si une preuve de l’utilisation qui était faite de tels documents, dé-
sormais	considérés	comme	obsolètes,	n’avait	été	sauvegardée	:	la	forme	des	documents	(celle	
du rotulus)	garantissait	en	effet	un	réemploi	comme	papier	de	brouillon	à	une	époque	où	cette	
denrée n’était pas rare, mais bien coûteuse 5.	Cet	usage	confirme	le	peu	de	valeur	que	l’on	atta-
chait,	en	Islam,	aux	archives	en	général	et	permet	d’expliquer,	quoique	partiellement,	ce	qui	a	
pu	leur	advenir.












prédécesseurs, soit parmi leur propre production en tant que secrétaire, soit encore parmi les 
documents	originaux	conservés	et	qui	leur	étaient	accessibles	aux	archives.	Ces	documents	font	
office	de	modèles	et,	par	conséquent,	sont	dépourvus	de	certaines	parties,	considérées	comme	




Allāh	al-ʿ Umarī	(m.	750/1349),	al-Taʿrīf bi-l-muṣṭalaḥ al-šarīf  7	;	Ibn	Nāẓir	al-Ǧayš	(m.	786/1384),	
frédéric 	 bauden 3
8. Éd. Veselý.
9.	 Al-Qāhira,	1913-1920	;	al-Baqlī,	Fahāris Kitāb Ṣubḥ 
al-aʿšā	;	Björkman,	Beiträge zur Geschichte	;	Veselý,	
« Zu den Quellen ».
10.	 Sur	lui,	on	verra	Brockelmann,	« Ibn	Ḥidjdja » ; 
Van Gelder, « Ibn	Ḥijjah	al-Ḥamawī ».




conservés, et par id.,	«	Ein	Kapitel	»,	pour	une	étude	
des	documents	échangés	avec	 le	pouvoir	ottoman.	
Dans le premier article, l’auteur défend l’idée que 
l’ouvrage	d’Ibn	Ḥiǧǧa	n’est	pas	 conçu	comme	un	
recueil de documents, mais plutôt comme un mo-
dèle	de	style.	Une	édition	critique	du	 texte	vient	
de	paraître	:	 Ibn	Ḥiǧǧa	al-Ḥamawī,	Kitāb Qahwat 
al-inšā’, éd. Veselý.















Pour	la	période	mamlouke,	on	citera	plus	particulièrement	le	Qahwat al-inšā’, recueil compilé 





plomatiques	entre	États	musulmans	pour	lesquelles,	jusqu’à	présent,	le	Ṣubḥ al-a šʿā constituait, 
chronologiquement,	le	point	extrême.
Récemment,	R.	Veselý	est	venu	compléter	cette	collection	grâce	à	 l’identification	d’un	





lettres n’a pas été assurée – la date est rarement donnée, ce qui complique la reconstruction 
chronologique	des	documents,	qui	ne	peut	se	faire	que	grâce	aux	références	internes	;	l’invo-
catio et l’intitulatio	n’y	figurent	à	aucun	moment	–,	elles	présentent	une	réelle	opportunité	de	
reconstruire la nature des relations entre les deux pouvoirs, l’un ayant été dans une position 
de	vassalité	par	rapport	à	l’autre,	à	l’époque	considérée.

































sur l’analyse de documents conservés essentiellement 
dans	des	chroniques.	Quelques-unes	considèrent	
également le Ṣubḥ al-aʿšā d’al-Qalqašandī	:	Silvestre	
de	Sacy,	«	Lettre	»	;	Canard,	«	Les	Relations	»	;	Horst,	
«	Eine	Gesandtschaft	»	;	Brinner,	«	Some	Ayyūbid	»	;	











autres, sur l’édition de certaines lettres conservées 
dans ce manuscrit.
21.	 L’attribution,	fautive,	à	un	certain	«	Chahabed-
din	aby	eltana	Mahmoud	»,	que	 l’on	peut	 lire	 sur	
le troisième feuillet en tête, est fondée sur le nom 
du secrétaire qui a rédigé le premier document qui 
apparaît dans le manuscrit.








donné la nature du texte, avait conscience de ne pas faire œuvre personnelle puisqu’on n’y trouve 
même	pas	d’introduction	circonstanciée	:	le	texte	débute,	après	la	basmala de	rigueur,	par	une	














une séparation puisqu’il introduit cette section par une nouvelle basmala suivie de la ḥamdala et, 
fait	plus	important	à	nos	yeux,	par	une	brève	introduction,	où	il	s’exprime	à	la	première	personne,	
ce qui prouve que l’ensemble du manuscrit est bien le résultat de l’activité d’un seul auteur :
 ءاشنلإا ناويد ئشنم ةجح نب نيدلا يقت ةملاعلا ماملإا خيشلل ءاشنلإا ةعانص في ءاشنلإا ةوهق نم هتقلع ام اذهف ،دعب امأ
.]…[ كلذ نمف ]…[ فيشرلا
22.	 Du	Caire,	 le	manuscrit	 a	 ensuite	dû	passer	 à	




نياوشرلا دحمأ نب متسر نب ركب بيأ بتك نم للها يبسح. Voir aussi 
Richard,	«	Lecteurs	ottomans	»,	p.	81	;	Fu’ād	Sayyid,	
«	Les	marques	de	possession	»,	p.	19	et	22.















Nāhiḍ’s	As-Sīra	aš-Šaykhīya	»	;	 id., « Das Taqrīẓ »	;	
Levanoni,	«	Sīrat	al-Mu’ayyad	».
les 	 relations 	diplomatiques 	des 	 sultans 	mamlouks 	 circassiens6
26.	 Veselý	 ne	 semblait	 pas	 être	 au	 fait	 que	 des	










document, la date de rédaction, d’arrivée ou d’envoi, 
le	nom	des	souverains	(expéditeur/destinataire).




31.	 XXXV	 (ʿalāma en	 chrysographie),	XXXVI	
(basmala en	chrysographie),	XLI	(basmala en	chryso-
graphie),	XLVII	(ʿalāma en	chrysographie).
32. VII, VIII, XI, XVI, XXIV, XXVIII, XXIX, 
XXXV, XXXVI, XXXVIII, XLIII, XLIV, XLV, 
XLVII, XLVIII, LIV.
Les	70	feuillets	qui	sont	à	venir	sont	donc	le	résultat	d’une	sélection	opérée	par	le	compilateur	
dans le Qahwat al-inšā’ d’Ibn	Ḥiǧǧa,	dont	nous	avons	déjà	souligné	tout	l’intérêt	pour	l’étude	
des relations diplomatiques au début du xve	s.	Cette	sélection,	qui	ne	concerne	que	les	courriers	




















n’est pas à mettre en doute : dans de nombreux cas, le compilateur a prit la peine de donner des 
détails	matériels	qu’il	a	pu	observer	sur	les	documents	originaux	:	format	du	papier	29, présence 
de sceaux 30, couleur de l’encre 31,	présence	de	la	devise	du	souverain	(ʿ alāma)	32.	Cet	ensemble	
très disparate permettra de compléter les sources qui ont été énumérées dans l’introduction 
et	de	jeter	une	lumière	nouvelle	sur	les	relations	entre	États	musulmans	pendant	la	période	
considérée	et,	particulièrement,	sur	la	nature	de	ces	échanges.	








35. VI, XI, XVI, XXVIII, XXIX, XXX, XXXIII, 










37. On trouvera également une copie de la lettre 
de	Muḥammad	II	et	la	réponse,	conservée	ici,	ainsi	
que	beaucoup	d’autres	échangées	avec	les	Mamlouks	
dans la seconde moitié du xve s., dans un recueil 
de	documents	d’époque	ottomane	:	Aḥmad	Ferīdūn	
Beg	 (m.	en	 991/1583),	 Münşe’āt-i selāṭīn,	 vol.	 1,	
p.	235-239.
38. V, XXIV, XXXIX, XLI, XLII, XLIII, XLIV, 
XLVII, XLVIII, LXII.
39. Voir sur ce point Darrag, L’Égypte,	p.	381-385.
 Panorama des relations diplomatiques au regard du manuscrit
L’étude des lettres conservées dans le Qahwat al-inšā’ d’Ibn	Ḥiǧǧa	mettait	en	évidence	la	






















de la kiswa, le voile destiné à couvrir la kaʿba à	La	Mecque	:	cet	intérêt,	qui	n’était	pas	pour	plaire	
au	sultan	Ǧaqmaq	39,	a	donné	lieu	à	un	échange	de	courriers	entre	les	deux	souverains	(XLII),	







































41. XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XL, LXI.
42. VII, IX, XVII, XXI, XXVI.
43. XV, XLV, L, LI.
44. XIV, LVI, LX.
45. XVIII, XX, XXII.













 L’apport du manuscrit pour une meilleure compréhension 










voyaient	authentifiés	au	moyen	du	nom	du	sultan,	de	sa	ṭuġrā ou de sa devise 52.	On	sait	que	pour	
les	Mongols,	c’est	l’empreinte	d’un	sceau	qui	était	appelé	à	jouer	le	même	rôle,	sous	l’influence	
de	la	pratique	chinoise	53.	Ce	sceau,	et	par	métonymie	l’empreinte	qu’il	produisait,	était	désigné	
sous le nom de ṭamġa	:	il	correspondait	au	sceau	d’État	le	plus	élevé	chez	les	Mongols.	Dans	
une	lettre	adressée	au	sultan	Bāybars	par	l’Īlḫānide	Abaqa	(667/1268),	quatre	empreintes	de	














56. On trouve des empreintes de sceau sur les 
kôlleseis des documents rédigés uniquement sous 
le	règne	de	l’avant-dernier	sultan	Qānṣūh	al-Ġawrī	
(906/1501-922/1516)	et	de	son	successeur	Ṭūmān	
Bāy	 (922/1516-923/1517).	 Voir	 Wansbrough,	
«	The	Safe-Conduct	»,	p.	21	 (avec	 les	 références	à	
d’autres	documents)	;	Korkut,	Arapski dokumenti, 
documents	 II	et	 III	;	Richards,	«	A	Late	Mamluk	








il précise que le document portait une empreinte de 
sceau	(ṭamġrāt),	lequel	était	rond,	en	bois	et	portait	
une inscription circulaire gravée. On pouvait y lire, 
à	 l’exergue	:	صرنلا وبأ  ديؤلما  كللما  كلالما  مظعلأا ناطلسلا, et au 
centre : هصرن زع خيش. 
les 	 relations 	diplomatiques 	des 	 sultans 	mamlouks 	 circassiens10
que	dans	trois	cas	qui	concernent	tous	les	Tīmūrides	:	une	lettre	de	Šāh	Ruḫ	datée	de	846/1442	










sceau, mais bien de la ʿalāma, normalement la devise du souverain apposée de sa propre main : 
dans	le	premier	cas,	le	compilateur	ajoute	qu’elle	se	trouve	dans	la	marge,	qui	ne	peut	être	qu’à	














musulmans	et	 la	 langue	arabe	était	encore	considérée	comme	la	 langue	diplomatique	entre	
57.  Fo	172b	:	دوسلأاب ةاغمط طسولا فيو.
58. Fo	187a	:	باتكلا لفسأ في ةاغمطلاو.
59. Fo	191a	:	بهذلاب  ناكلما  اذه  في  ةاغمطلاو. Il apparaît 
également	que	le	document	était	scellé	(ḫatm)	une	
fois enroulé : on appliquait alors un produit collant, 
comme de la résine de cèdre allongée d’eau ou de 
l’amidon	bouilli.	À	l’époque	mamlouke,	on	ne	prenait	
plus la peine d’y laisser l’empreinte d’un sceau, car 













n’est pas appelé ṭamġa,	ce	dernier	figurant	également	
sur	les	documents,	mais	à	un	autre	endroit.












du recueil par les termes de rasūl (envoyé)	ou	de	qāṣid (émissaire).	On	ne	relève	aucune	occurrence	
du terme safīr (ambassadeur)	65.	Outre	le	terme	qui	désigne	leur	fonction	temporaire,	puisqu’il	
n’est	pas	question	à	cette	époque	de	charge	instituée	d’ambassadeur,	on	trouve,	la	plupart	du	
























64.	 Al-Qalqašandī,	 Ṣubḥ al-aʿšā, vol. VIII, 
p.	77-78.
65. Les articles suivants dans l’EI² ne sont d’aucune 
utilité	 pour	 l’époque	mamlouke	:	 «	Elči	»,	 vol.	II,	
p.	711	;	«	Safīr	»,	vol.	VIII,	p.	840-843.
66. Pour certains documents, le nom a été remplacé 
par un anonyme fulān (I,	XI,	XIII,	XXVI,	LX).




68.	 Al-ʿAbbāsī,	Āṯār al-uwal,	p.	93-96	:	al-bāb al-
sābiʿ fī ḏikr rusul al-mulūk wa-ṣifātihā wa-hadāyāhā 
wa-atḥāfihā.
69. C’est le comportement adopté par le sultan de 
Delhi,	Muḥammad	ibn	Ṭuġluq	(725/1325-752/1351),	
lorsqu’il	reçut	l’investiture	du	calife	abbaside	du	Caire.	
Il sortit pieds nus par respect pour ce dernier. Voir 
K.A.	Nizami,	«	Safīr	».





cadeaux à son maître, lequel indiquera qu’on les fasse apporter en sa présence avec la liste qui 
les	accompagne	(ṯabat),	exception	faite	des	esclaves	féminines	:	celles-ci	ne	doivent	pas	être	














répétés dans la réponse qui y est faite 75.	En	d’autres	termes,	une	ambassade	ne	reste	pas	lettre	
morte	et	est	souvent	accompagnée,	dans	son	voyage	de	retour,	par	les	envoyés	du	souverain	










les espoirs placés par ces derniers dans un soutien 
du	sultanat	mamlouk	qui	ne	se	concrétisa,	en	retour,	
que	par	l’envoi	de	messagers	et	de	cadeaux.	Outre	ce	
rapport de mission écrit par un envoyé musulman, on 
trouvera évidemment des descriptions de la réception 
des	ambassadeurs	dans	plusieurs	relations	occiden-
tales du xve s.
72. Ibid.,	p.	103.
73. Min ikrām al-mursil ikrām al-rasūl (voir,	par	
exemple,	XL,	fo	171a).
74.	 Al-ʿAbbāsī,	Āṯār al-uwal,	 p.	94,	préconise	 la	
remise	d’un	mémorandum	(taḏkira)	qui	contiendra	
les données dont le message écrit est dépourvu et qui 
doivent	être	exposées	clairement	au	souverain	(mā 
yaḥtāǧ li-l-bayān).
75. Les lettres qui vont par paire sont fort utiles 







(éd.),	The Islamic World from Classical to Modern 
Times (Princeton,	1989),	p.	351-352.
frédéric 	 bauden 13
Une	place	significative	est	toujours	réservée	aux	cadeaux	qui	n’ont	d’autre	but	que	de	raffer-


































80. Pour certaines lettres, on ne connaît pas le dé-
tail : soit le compilateur n’a pas trouvé la liste, soit 
copie-t-il d’après un document amputé de cette 
partie. C’est alors la formule kayt wa-kayt (tel	et	
tel)	qui	est	employée	(voir	documents	V,	VI,	XIII,	





















وهو حلاسلا  نم عون  لثم  زاغلأ  يهو نياعلما  ابه داري  ايادبه ىداهتت  دقو 
.ديدته























Badā’iʿ al-zuhūr (éd.	Muṣṭafā),	 vol.	 II	 (Le	Caire,	
1392/1972),	sub anno 836.

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Āṯār al-uwal fī tartīb al-duwal,	Boulaq,	
1295/1878.
Al-Baqlī,	Muḥammad	Qindīl,	Fahāris Kitāb Ṣubḥ 
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Al-Maqrīzī,	Al-Mawāʿiẓ wa al-iʿtibār fī ḏikr al-ḫiṭaṭ wa 
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